


















































































ことも可能である（Frey, B. S.  2008）．
さらに自殺のリスクや社交性などを予測
できることが確認されている（Diener, 













































































































































































































































































































































































































































































































































































平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
グループ間 18.717 4 4.679 .984 .417
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平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
グループ間 93.406 5 18.681 4.132 0.001








未婚（交際中の人がいない） 1.366 .341 .002 .341 2.391
未婚（交際中の人がいる） .683 .502 .952 -.905 2.272
再婚 .398 1.212 1.000 -5.187 5.982
離死別（交際中の人がいない） .341 .471 1.000 -1.262 1.944






























































































iPhone の利用 0.082 0.110 0.748
配偶者有 0.374 0.115 3.255
行事に参加 0.168 0.111 1.520
友人数 3.810 1.694 2.249
利他性 0.132 0.105 1.262
主観的健康観 0.808 0.114 7.091
年齢 0.129 0.114 1.130
性別 -0.255 0.106 -2.406
世帯年収 0.440 0.116 3.793
太字は10％水準で有意
推定値 標準誤差 t値
配偶者有 0.283 0.137 2.064
行事への参加 0.216 0.115 1.872
友人数 3.204 1.623 1.974
利他性 0.113 0.105 1.081
主観的健康観 0.792 0.111 7.119
性別（男性） -0.245 0.106 -2.315
世帯年収 0.450 0.116 3.885
主観的健康観：性別 0.256 0.106 2.421
行事に参加している：利他性 0.220 0.105 2.109
配偶者有：友人数 -2.495 1.455 -1.715
太字は10％水準で有意
自由度 逸脱度 尤度比検定 自由度 統計量 p値
１：元のモデル 284.000 1168.134
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性別 男性 150 0.495
女性 153 0.505























Pearson の相関係数 -.004 -.002 -.049 .119 .028 .178 .136
有意確率 (両側) .950 .976 .391 .038 .624 .002 .018
ケンドールの順位相関 -.001 -.001 -.007 .095 .136 .238 .122
有意確率 (両側) .972 .988 .867 .047 .001 .000 .004
N 303 303 303 303 303 303 303
習慣行動 健康 人間関係 メディア
タバコ 飲酒 ギャンブル 体調の良さ 運動 BMI 兄弟数 友人数 Line友人数
Pearson の相関係数 -.016 .022 -.099 .380 .132 -.006 -.035 .115 .045
有意確率 (両側) .784 .706 .084 .000 .021 .915 .543 .045 .434
ケンドールの順位相関 -.024 .018 -.060 .316 .118 -.028 -.027 .212 .060
有意確率 (両側) .612 .694 .193 .000 .011 .495 .552 .000 .181




























スマートフォン（iPhone） 72 6.63 231 6.00 0.831 0.363 等分散を仮定 .6250 2.136 301 .034
スマートフォン（android） 106 5.91 197 6.28 5.999 0.015 等分散を仮定しない -.3735 -1.347 184 .180
スマートフォン（その他） 3* 6.67 300 6.14 2.752 0.098 等分散を仮定 .5233 .413 301 .680
フィーチャーフォン（従来型の携帯電話） 103 5.88 200 6.29 0.923 0.337 等分散を仮定 -.4015 -1.521 301 .129
PHS 18 6.44 285 6.13 0.000 0.988 等分散を仮定 .3146 .593 301 .554
iPad 25 6.12 278 6.15 0.318 0.573 等分散を仮定 -.0311 -.068 301 .946
iPad以外のタブレット端末 23 5.91 280 6.17 0.032 0.859 等分散を仮定 -.2548 -.538 301 .591
ノートパソコン 138 6.27 165 6.05 0.052 0.819 等分散を仮定 .2196 .873 301 .384
デスクトップ型パソコン 97 6.22 206 6.12 0.188 0.665 等分散を仮定 .1000 .372 301 .710
電話 258 6.10 45 6.42 0.315 0.575 等分散を仮定 -.3214 -.912 301 .362
検索エンジン（google など） 208 6.13 95 6.20 0.065 0.799 等分散を仮定 -.0750 -.277 301 .782
オンライン掲示板（2chなど） 60 5.98 243 6.19 0.720 0.397 等分散を仮定 -.2060 -.655 301 .513
youtube 202 5.96 101 6.53 0.542 0.462 等分散を仮定 -.5792 -2.193 301 .029
ニコニコ動画 52 6.21 251 6.14 0.824 0.365 等分散を仮定 .0761 .229 301 .819
その他の動画サイト 33 5.94 270 6.17 1.966 0.162 等分散を仮定 -.2347 -.583 301 .560
LINE 148 6.24 155 6.06 0.146 0.702 等分散を仮定 .1720 .686 301 .494
カカオトーク 3* 7.33 300 6.14 0.623 0.431 等分散を仮定 1.1967 .946 301 .345
Facebook 109 6.25 194 6.09 0.184 0.668 等分散を仮定 .1549 .593 301 .554
Twitter 56 5.98 247 6.19 2.746 0.099 等分散を仮定 -.2041 -.632 301 .528
mixi 26 6.35 277 6.13 1.659 0.199 等分散を仮定 .2162 .483 301 .630
GREE（グリー） 11 6.27 292 6.14 1.002 0.318 等分散を仮定 .1289 .192 301 .848
mobage(モバゲー） 13 5.38 290 6.18 0.035 0.851 等分散を仮定 -.7981 -1.292 301 .197
その他のソーシャルネットワークサービス（SNS） 29 5.66 274 6.20 0.042 0.838 等分散を仮定 -.5456 -1.282 301 .201
パズルアンドドラゴン 4* 6.50 299 6.14 1.172 0.280 等分散を仮定 .3562 .324 301 .746
配偶者 198 6.54 105 5.41 3.806 0.052 等分散を仮定 1.1309 4.426 301 .000
父 111 6.17 192 6.14 0.346 0.557 等分散を仮定 .0358 .137 301 .891
母 141 5.97 162 6.30 1.541 0.215 等分散を仮定 -.3308 -1.319 301 .188
祖父 21 6.29 282 6.14 1.297 0.256 等分散を仮定 .1474 .298 301 .766
祖母 35 6.49 268 6.10 0.090 0.765 等分散を仮定 .3812 .973 301 .332
兄弟・姉妹 134 6.01 169 6.25 0.075 0.785 等分散を仮定 -.2395 -.949 301 .343
子ども 152 6.40 151 5.89 2.213 0.138 等分散を仮定 .5073 2.035 301 .043
孫 8 5.75 295 6.16 0.357 0.551 等分散を仮定 -.4093 -.523 301 .601
配偶者の親など義理の家族 47 6.74 256 6.04 2.470 0.117 等分散を仮定 .7056 2.050 301 .041
冠婚葬祭 226 6.38 77 5.48 3.269 0.072 等分散を仮定 .8956 3.158 301 .002
モアイ 87 6.83 216 5.88 5.643 0.018 等分散を仮定しない .9526 3.910 205 .000
正月 235 6.37 68 5.37 3.556 0.060 等分散を仮定 1.0068 3.411 301 .001
旧正月 110 6.71 193 5.83 4.735 0.030 等分散を仮定しない .8801 3.606 260 .000
清明祭（シーミー） 176 6.48 127 5.69 1.871 0.172 等分散を仮定 .7979 3.190 301 .002
ハーリー 35 6.46 268 6.11 0.335 0.563 等分散を仮定 .3489 .890 301 .374
綱引き 28 6.68 275 6.09 0.412 0.522 等分散を仮定 .5840 1.352 301 .177





0|1 -5.264 0.536 -9.825
1|2 -4.081 0.342 -11.926
2|3 -3.412 0.278 -12.266
3|4 -2.742 0.232 -11.823
4|5 -2.150 0.203 -10.609
5|6 -0.858 0.164 -5.244
6|7 -0.053 0.156 -0.338
7|8 1.071 0.168 6.387
8|9 2.257 0.214 10.569
9|10 3.231 0.287 11.251
推定値 標準誤差 t値
0|1 -5.323 0.541 -9.835
1|2 -4.119 0.346 -11.896
2|3 -3.429 0.281 -12.192
3|4 -2.735 0.234 -11.707
4|5 -2.117 0.203 -10.423
5|6 -0.776 0.163 -4.766
6|7 0.040 0.155 0.256
7|8 1.170 0.167 6.994
8|9 2.371 0.215 11.033
9|10 3.357 0.290 11.570

